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PRESENTACION
AMERICA LATINA, HOY es el resultado -como proyecto- de un esfuerzo de consolidación, de
coordinación y de organización asumido por estudiantes de doctorado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la U.C.M. El deseo de ahondar y contribuir al desarrollo y
extensión de investigaciones referidas al ámbito de Latinoamérica, motivó el surgimiento, hace
algún tiempo, de un Boletín que Ilevaba el mismo nombre. Su estructura se mostraba acorde
con los objetivos perseguidos y, sin duda, contribuyó a la valoración y conocimiento de líneas
su investigación iniciadas en nuestra Facultad y referidas, todas ellas, a un ámbito de estudio
aquejado por el desconocimiento y las modas impetuosas y efímeras.
La aparición de este primer número de AMERICA LATINA, HOY -Revista de Ciencias Sociales-,
cierra un capítulo que ya tuvo su etapa de rodaje, fructífera sin duda, y que se plantea, ahora,
otras metas a las que dotar de contenido.
El proceso de maduración de nuestros "Estudios fberoamericanos" como especialidad
interdisciplinaria que pueden cursar politólogos y sociólogos, ha planeado en el surgimiento
de esta iniciativa que, por otra parte, no sería posible sin el trabajo de un conjunto de
estudiantes-investigadores y su fuerte convencimiento de que la Ciencia Política debe tener una
voluntad omnicompresiva y dedicarse, por igual, a variados ámbitos de estudio, sin que
ninguno de ellos deba de estar aquejado por el olvido.
La voluntad interdisciplinar se proyecta en la Revista que nace al prestar atención muy
preferente al análisis de los problemas actuales para contribuir, desde la atalaya universitaria,
a la ampliación y consolidación de la cooperación científica, técnica y cultural y al
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estrechamiento de muestras relaciones, como investigadores, con el mundo Latinoamericano.
Por ello., uno de sus objetivos prioritarios es constituirse como un vehículo de contacto,
expresión y discusión de investiigadores españoles y latinoamericanos, y, en definitiva, de todos
aquellos interesados en el conocimiento y estudio de las diversas situaciones y problemáticas
de América Latina.
AM,ERICA LATINA, HOY, cuenta, para desarrollar este proyecto, con cuatro elementos que son
fundamentales:
Nuestra joven comunIdad clentlfIca como soporte inmediato, responsables de la idea y del
resultado final.
La lexistencia de un objeto de estudio al que acercarnos desde diferentes campos
metodológicos y la necesidad de un mejor conocimiento de una realidad plural y
cambiante; un conocimiento que además tiene que ser participativo y solidario por estar
integrado en una comunidad académica de la que somos miembros.
Una voluntad entre los científicos-sociales de cooperar desde pautas y actitudes que cierren
etapas c,aducas y abran perspectIvas nuevas.
Ustedes, los lectores, participes de un diálogo enriquecedor del contraste clentlfIco que
proponemos con la publicación AmérIca LatIna, Hoy.
La Facultad se compromete a apoyar este importante proyecto que nace al mismo tiempo que
el Centro de Estudlos Contemporáneos de AmérIca LatIna. Intentamos, así, contribuir a la
proyección y concreción de un importante ámbito de estudio que debe quedar al margen de
movimientismos espontáneos e interesados. A esta decisiva iniciativa y a los jóvenes
investigadores que le dan sustento les deseamos la mejor suerte.
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